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ABSTRAK 
 
 
Amalliya Mega Prastika. 2014, SKRIPSI. Judul: “Analisis Faktor - Faktor Yang 
Mempengaruhi Pemilihan Metode Akuntansi Persediaan Pada 
Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI” 
Pembimbing : Dwi Sulistiani, SE, MSA., Ak, CA 
Kata Kunci : Metode Akuntansi, Persediaan, Metode FIFO, Metode Rata-Rata 
  
Tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh bukti empiris apakah ukuran 
perusahaan, intensitas modal, variabilitas harga pokok penjualan, variabilitas 
persediaan, dan margin laba kotor berpengaruh terhadap pemilihan metode 
akuntansi persediaan pada perusahaan manufaktur, baik secara parsial maupun 
secara simultan.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Populasi 
dalam penelitian ini sejumlah 134 perusahaan periode 2009-2012 dan yang 
menjadi sampel penelitian adalah 40 perusahaan. Metode yang digunakan dalam 
pengambilan sampel adalah metode purposive sampling. Dalam penelitian ini, 
pengujian hipotesis menggunakan uji regresi logistik dengan SPSS versi 21.0. 
Pengujian secara parsial menggunakan uji wald dan pengujian secara simultan 
menggunakan uji overall of model fit. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel ukuran 
perusahaan dan variabilitas harga pokok penjualan berpengaruh signifikan pada 
tingkat 5%. Variabel ukuran perusahaan berpengaruh signifikan dikarenakan 
perusahaan dengan ukuran besar biasanya melakukan manajemen laba dan salah 
satu alatnya adalah metode akuntansi persediaan. Perusahaan dalam penelitian ini 
kebanyakan memakai metode rata-rata yaitu perusahaan dengan skala besar. 
Sedangkan variabilitas harga pokok penjualan juga memperoleh hasil yang 
signifikan dikarenakan perusahaan cenderung menggunakan metode rata-rata, 
sehingga menghasilkan harga pokok penjualan yang lebih stabil (smooth). 
Sedangkan variabel intensitas modal, variabilitas persediaan dan margin laba 
kotor tidak berpengaruh signifikan tingkat 5% pada pemilihan metode akuntansi 
persediaan. Intensitas modal tidak berpengaruh karena inflasi yang terjadi pada 
tahun 2010, sehingga intensitas perusahaan dalam mengeluarkan biaya tetap atau 
biaya variabel menjadi berkurang, menyebabkan intensitas modal tidak stabil. 
Variabilitas persediaan tidak berpengaruh terhadap metode akuntansi dikarenakan 
perusahaan pada penelitian ini banyak yang menggunakan metode rata-rata, yang 
mempunyai persediaan homogen sehingga variasi persediaannya kecil. Pada 
variabel margin laba kotor juga tidak berpengaruh dikarenakan pengaruh inflasi 
menyebabkan pendapatan menjadi berkurang, sehingga margin laba kotor terlalu 
fluktuatif. Pada pengujian secara simultan, diperoleh hasil bahwa variabel ukuran 
perusahaan, intensitas modal, variabilitas harga pokok penjualan, variabilitas 
persediaan, dan margin laba kotor berpengaruh terhadap pemilihan metode 
akuntansi persediaan.  
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ABSTRACT 
 
 
Amalliya Mega Prastika. 2014, THESIS. Title : “Analysis Factors Affecting 
Selection of Inventory Accounting Methods On Manufacturing 
Company Registered in BEI” 
Advisor :  Dwi Sulistiani, SE, MSA., Ak, CA 
Keywords :  Accounting Methods, Inventory, FIFO Method, Average Method. 
 
The aims of this research is to obtain empirical evidence of firm size, 
capital intensity, variability of cost of goods sold, inventory variability, and gross 
profit margin affect to inventory accounting method in manufacturing companies, 
either partially or simultaneously. 
 This research uses descriptive quantitative approach. The population in 
this research amount to 134 companies 2009-2012 and a sample was 40 
companies. The method used in sample selection was purposive sampling method. 
This research used logistic regression analysis with SPSS 21.0 version. Partial test 
using Wald test and simultaneous test using the overall test of model fit. 
 The results of this research indicate that the partial for variable firm size 
and variability of cost of goods sold have a significant effect on the level of 5%. 
Variable firm size have a significant effect because of companies with large size 
typically perform earnings management and one of the tools is inventory 
accounting method. The companies in this research mostly uses the average 
method, a company with a large scale. While the variability of cost of goods sold 
also obtain significant results because companies tend to use the average method, 
so as to produce in cost of goods sold who more stable (smooth). Meanwhile, 
capital intensity, variability of inventory and gross profit margin not significant 
effect on the 5% level on selection of inventory accounting methods. Capital 
intensity has not effect because the inflation who occurred in 2010, so the 
intensity of the company fixed cost or variable costs to be reduced, lead to 
unstable capital intensity. Variability of inventory not affect inventory accounting 
methods because of this research many companies using average methods, who 
has a homogenous inventory, so the inventory have a small variations. On variable 
gross profit margin was also no effect because the effects of inflation causes 
income to be reduced, so that the gross profit margin is too volatile. On 
simultaneous testing, the results showed the variable firm size, capital intensity, 
variability of cost of goods sold, inventory variability, and the effect on the gross 
profit margin affecting selection of inventory accounting methods.  
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 المستخلص
العوامل المؤثرة في - تحليل العوامل : "الموضوع. البحث الجامعي . 4102. امالي ميغ فرستك 
  "اختيار أساليب المحاسبة الجرد في شركات التصنيع المدرجة في بورصة
  دوي سوليستيني: المشرفة
  المتوسط طريقة الأولى، الطريقة من أول الجرد، المحاسبة، طريقة: الكلمة الرئيسية
 المال، رأس وكثافة الشركة، حجم من عملية أدلة على الحصول ىو الدراسة ىذه من الغرض         
 طريقة اختيار الإجمالي الربح ىامش على والتأثير المخزون، وتقلب المباعة، البضاعة تكلفة من وتقلب
 .                                   واحد وقت في أو جزئيا إما التصنيع، شركات في المخزون المحاسبة
 الشركات بعض الدراسة ىذه في السكان. الكمي الوصفي المنهج الدراسة ىذه استخدمت        
 أخذ طريقة ىو العينات أخذ في المستخدمة الطريقة. 04 ىو للشركة وعينة 2102-9002 431
  النسخة SSPSاللوجستي مع الانحدار باستخدام اختبار فرضية الدراسة، ىذه  ىادف في العينات
 اختبار باستخدام واحد وقت في  والاختبارdlawاختبار  باستخدام الجزئي اختبار .0.12
 .tif ledom fo llarevo 
 تأثير لها يكون المباعة السلع تكلفة من وتقلبو الجزئي متغير حجم أن الدراسة ىذه نتائج وتظهر        
 عادة الكبيرة الشركات لحجم نظرا كبير تأثير لديها الحجم متغير الشركات. ٪5 مستوى على كبير
 في يستخدم الدراسة ىذه في الشركات. المخزون عن المحاسبة طريقة ىي واحدة وأداة الأرباح إدارة تنفيذ
 الحصول أيضا المباعة البضاعة تكلفة تباين حين في. واسع نطاق مع شركة وىي المتوسط، طريقة الغالب
 إلى أدى مما المباعة البضاعة وتكلفة المتوسط، طريقة استخدام إلى تديل الشركات لأن ىامة نتائج على
 الإجمالي الربح وىامش المخزون تنوع وكان المتغير، المال رأس كثافة أن حين في). سلس (استقرارا أكثر
 لأن تأثير لو ليس المال رأس كثافة. الجرد المحاسبة أساليب من٪ 5 مستوى اختيار على كبير تأثير أي
 أن المتغيرة أو الثابتة التكاليف بدفع الشركة كثافة فإن وبالتالي ،0102 عام في وقعت التي التضخم
 في المخزون محاسبة طريقة تنوع على تأثير أي. مستقرة غير المال رأس كثافة إلى يؤدي مما تنخفض،
 المعروض امدادات لديها والتي المتوسط، طريقة تستخدم الشركات من العديد لأن الدراسة ىذه
 آثار بسبب تأثير أي متغير أيضا الإجمالي الربح ىامش في كان. جدا صغيرة الاختلافات متجانسة
 وقت في الاختبار  في.جدا متقلبة الإجمالي الربح ىامش أن حتى تخفيض، ليتم الدخل يسبب التضخم
 المباعة، البضاعة تكلفة من وتقلب المال، رأس كثافة المتغير، الشركة حجم أن النتائج وأظهرت واحد،
 .الإجمالية الانتخابات جرد المحاسبة طريقة الربح ىامش على والتأثير المخزون، وتقلب
